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ABSTRAKSI
HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI  DENGAN
KEPERCAYAAN DIRI PADA SISWA SISWI  MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1  DEMAK
Masa remaja merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi,
terutama karena berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Hal
tersebut menyebabkan remaja sering mengalami masalah seperti  perkelahian antar
pelajar, gangguan penyesuaian diri, stress, frustrasi, hingga ada yang melakukan
bunuh diri. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan tempat tinggal,
keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya, serta faktor kematangan emosi dan
kepercayaan diri. Remaja yang memiliki  emosi matang dan kepercayaan diri tinggi
diharapkan bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat menghargai diri sendiri, dan
orang lain, serta dapat menerima dan menghargai kelebihan dan kekurangannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hubungan antara kematangan emosi dan
kepercayaan diri pada remaja; 2) Peran atau sumbangan kematangan emosi terhadap
kepercayaan diri pada remaja; 3) Tingkat kematangan emosi dan kepercayaan diri
remaja. Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan positif antara kematangan emosi
dengan kepercayaan diri pada remaja.
Subjek penelitian siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Demak kelas
XI IPS 1 sejumlah 42 siswa dan XI IPA 3 sejumlah 41 siswa, jadi jumlah subjek ada
83 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling
Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi r = 0,493,  p =
0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan
antara kematangan emosi dengan kepercayaan diri. Artinya semakin tinggi
kematangan emosi  maka semakin tinggi pula kepercayaan diri. Sumbangan
kematangan emosi terhadap kepercayaan diri sebesar sebesar 24,3%.Diketahui
kematangan emosi subjek tergolong sedang ditunjukkan rerata empirik (RE) =
119,518 dan rerata hipotetik (RH) = 115. Kepercayaan diri subjek tergolong sedang,
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 115,843 dan rerata hipotetik (RH) = 112,5.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara
kematangan emosi dengan kepercayaan diri pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 1 Demak, namun generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini terbatas pada
populasi dimana penelitian dilakukan sehingga penerapan pada ruang lingkup yang
lebih luas dengan karakteristik yang berbeda kiranya perlu dilakukan penelitian ulang
dengan menambah variabel-variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini
ataupun dengan menambah dan memperluas ruang lingkup penelitian.
Kata kunci: kepercayaan diri, kematangan emosi
